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FICHEIRO DOCUMENTAL 
É certamente dos serviços mais meritórios do Centro de Es-
tudos de História Eclesiástica colocar ao alcance dos estudiosos, 
particularmente de quantos porventura pensem ou sonhem escre-
ver a monografia da sua terra ou da freguesia que pastoreiam, os 
documentos dos nossos Arquivos. 
Este trabalho, se bem que pareça simples, é extraordinaria-
mente trabalhoso e dispendioso de tempo. Os índices, quando 
adrega de os haver, são antiquados, pouco explícitos e não poucas 
vezes manifestamente errados, exigindo, portanto, a consulta di-
recta do documento antes de se lhe levantar a respectiva ficha. 
Pensámos colocar à disposição dos leitores da «Lusitania 
Sacra» os documentos de carácter eclesiástico do fundo Gavetas 
do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, certamente dos mais 
ricos e neste aspecto dos menos explorados do nosso primeiro 
Arquivo. Para nos podermos entender na meada de documentos 
de tão variada natureza, resolvemos dividir o nosso Ficheiro em 
três secções, pela ordem que em seguida se indica: 
I — Documentos de ordem geral, isto é, respeitantes aos Bis-
pos, Clero, Dioceses ou ao País inteiro, englobando embora nomi-
nalmente esta ou aquela diocese. Este facto não obsta a que o 
documento volte a ser especificado no seu respectivo lugar na 
secção imediata. 
II — Documentos respeitantes especificamente às Dioceses, 
que serão dadas por ordem alfabética e os documentos, dentro de 
cada uma, por ordem cronológica. Nesta secção entrarão os docu-
mentos dos Prelados e dos Cabidos. 
III — Documentos referentes às Paróquias, também alfabe-
tadas. 
XV — Documentos respeitantes às Ordens Religiosas e Mili-
tares. 
A colecção das Gavetas tem a sua leitura nova nos chamados 
Livros da Reforma das Gavetas. Estes, por sua vez, guiam o in-
vestigador, não poucas vezes, para a leitura ou registo dos Livros 
dos Padroados, de Odiana, da Comarca da Beira, etc., devendo, 
no entanto, ao utilizarem-se estas cópias de leitura mais fácil, ter 
diante dos olhos o documento das Gavetas, na certeza de que 
nada vale, nem pode substituir com inteira confiança, um ori-
ginal. 
A cota do Arquivo vai indicada em abreviatura, como é pra-
xe corrente. Será fácil encontrar o documento, bastando requisi-
tar, por exemplo: Gavetas — 1-1-1. O primeiro n.° indica o n.° da 
Gaveta, o segundo o Maço e o terceiro o documento. 
PADRE ANTÓNIO BRÁSIO, C. S. Sp. 
I — IGREJAS DO REINO 
1 —Relação das igrejas de Braga, Chaves, Bragança, Lamego, Porto, 
Viseu Comarca da Beira, Guarda, Coimbra, Lisboa, Entre Tejo e 
Guadiana — s. d. — 19-1-1 e 19-5-1. 
2 — Rol de várias igrejas do Padroado Real nos bispados do Porto, La-
mego, Tui, Coimbra e Lisboa — s. d. — 19-14-7. 
3 _ Rol de várias igrejas e inquirições que sobre elas se tiraram — s. d. 
—19-14-6. 
4 — Caderno das igrejas e bens que lhes pertencem — s. d. — 1-7-20. 
5 — Caderno no qual se acham as datas de muitas igrejas e benefícios, 
cujas lembranças foram tiradas dos livros de D. Dinis, D. Pedro I, 
D. Afonso IV e D. Fernando, desde a era de 1264 até 1406 (1226-
-1368) —19-14-5. 
6 — Relação das igrejas do Padroado Real, com declaração dos bispados 
a que pertencem — Era de 1267 (1229) — 10-3-15. 
7 — Relação das igrejas do Padroado Real, desde Agosto da era de 1296 
até 9 de Junho da era de 1332 (1258 até 9-6-1294) —19-14-2. 
8 — Caderno de várias apresentações de igrejas por el-rei D. Afonso III , 
D. Dinis, etc., e uma carta do Rei de Castela D. Afonso X sobre um 
escâmbio com el-Rei de Portugal — 16-2-1279 — 19-3-47. 
9 — Relação das igrejas do Padroado Real que D. Dinis apresentou des-
de a era de 1319 a 22 de Abril da era de 1359 (1281 a 22-4-1321) — 
19-14-3. 
10 — Carta de D. Dinis aos Bispos e Prelados para se não fazerem compo-
sições com os Reitores das igrejas de que el-Rei e outros Senhores 
eram padroeiros — 31-3-1317 —10-9-15. 
11 — Apresentações de igrejas feitas por el-Rei a partir de 1434 — s. d. 
—19-14-4. 
12 — Caderno das posses dos Mosteiros e Igrejas da Comarca de Entre 
Douro e Minho, que foram metidas nas novas comendas da Ordem 
de Cristo —7-5-1515 —7-17-4. 
13 — Caderno das posses dos Mosteiros e Igrejas da Comarca da Estre-
madura, que foram metidas nas novas comendas da Ordem de Cris-
to — 22-5-1515 — 7-17-3. 
14 — Ordem dada a Gonçalo Cardoso acerca da arrecadação das terças 
do Clero — 5-9-1515 — 15-11-21. 
1 5 — Caderno das posses dos Mosteiros e Igrejas da Comarca de Trás-
-os-Montes que foram metidas nas novas comendas da Ordem de 
Cristo —1515 —7-17-2. 
15a — Caderno das Igrejas e Mosteiros que mandou o Corregedor da Beira 
e das Comendas que vagaram desde 1521 até 1525 — s. d. — 7-7-24. 
15b — Rol das Comendas do Padroado Real, com declaração do rendimen-
to de cada uma e bispados em que se encontram — s. d. — 7-2-7. 
II — D I O C E S E S E COMARCAS 
16 — Parecer do Bispo de Angra do Heroísmo (Açores) acerca do negó-
cio da Inquisição — s. d. — 2-2-25. 
17 — Carta do Bispo de Angra a el-Rei acerca das queixas dos cristãos-
-novos contra o rigor da Inquisição — 7-11-1545 — 2-2-48. 
18 — Bula de Clemente IX a el-Rei, recomendando o bispo de Angra D. 
Jerónimo Teixeira Cabral — Janeiro de 1597 — 14-8-10. 
19 — Relação dos mosteiros da Comarca da Beira — s. d. — 19-5-1. 
20 — Rol das igrejas do arcebispado de Braga — s. d. —19-5-1. 
21 — Rol das igrejas do Padroado Real do arcebispado de Braga — s. d. 
— 19-1-1. — Padroados, I, fls. 189-196v e II, fls. 36-38. 
22 — Apontamentos a el-Rei sobre insolências de Braga e inconvenientes 
no juizo eclesiástico da cidade — s. d. — 2-9-2. 
23 — Apontamentos para el-Rei sobre as dignidades, cónegos e cabido 
de Braga — s. d. — 2-9-40. 
24 — Carta do arcebispo eleito D. Fernando a el-Rei acerca da cobrança 
dos dízimos eclesiásticos — 3-2-(?) — 2-9-6. 
25—-Carta do Arcebispo a el-Rei acerca da opressão que se lhe fazia 
quanto à cobrança das pensões que o Infante tinha no Arcebispado 
contra as bulas do Santo Padre — 26-7- (?) — 20-7-30. « 
26 — Doação de D. João, arcebispo de Braga, à Ordem do Templo, de 
um hospital que seu antecessor fez em Braga —Agosto de 1145 — 
7-10-41. 
27 — Doação do Arcebispo de Braga, à Ordem do Templo, de metade 
dos dízimos das feiras da cidade e confirmação da doação feita à 
mesma Ordem, pelo seu antecessor, de certas casas — Agosto de 
1145 — 7-12-2. 
28 — Carta de Couto à Sé de Braga, por D. Afonso Henriques, de todas 
as suas herdades e outros privilégios — 1 1 4 6 - 1 - 3 - 1 6 . 
29 — Relação das igrejas de apresentação régia e outras de diferentes pa-
droeiros no arcebispado de Braga — s. d. — (Cópia da III série das 
Inquirições de D. Afonso II, de 1220) —10-12-1. 
30 — Composição entre o Arcebispo de Braga e a Ordem do Templo pa-
ra que o Prelado tenha uma só procuração das igrejas de Moga-
douro — Fevereiro de 1227 — 7-12-4. 
31 — Carta do Arcebispo de Braga sobre os direitos eclesiásticos do Mo-
gadouro e Penas Roias — Fevereiro de 1 2 2 7 - 7 - 1 2 - 1 3 . 
32 — Sentença da doação de metade de Vila Seca, Covedo, Borvelinhas 
e Ermida ao Arcebispo de Braga — 3-7-1282 — 12-6-5. 
33 — Partição dos bens e casais que el-Rei e o Cabido tinhão em Vila 
Seca, Covedo, etc. na Diocese de Braga — 26-1-1283 — 11-3-3. 
34 — Regimento para os cónegos e beneficiados da colegiada de Guima-
rães —1-5-1291 —1-5-3. 
35 —Escâmbio de el-Rei com o Arcebispo de Braga e Cabido, da igreja 
de Santa Comba, por metade da dízima de Vilalva — 21-9-1291 — 
11-4-27. 
36 — D . Martinho, Arcebispo de Braga, lega a seu irmão Mem Pires o 
lugar de Oliveira, etc., no termo da cidade de Évora, com obrigação 
de missas — 11-7-1316 — 12-2-4. 
37 — Carta de S. Majestade para que em Braga não houvesse mais de 20 
tabeliães — 2-6-1325 — 3-4-9. 
38 — Mandado ao Arcebispo de Braga para ser tornado à posse da juris-
dição que lhe foi tirada por D. Afonso I V - 2 4 - 8 - 1 3 4 1 - 2 - 1 0 - 1 3 . 
39 — Traslado do contrato feito pelo Arcebispo de Braga D. Martinho 
Afonso Pires da Charneca e seu Cabido com D. João I, sobre a ju-
risdição da cidade — 25-3-1402 — 14-6-1. 
40 — Escâmbio do Arcebispo e do Cabido de Braga com D. João I acerca 
da jurisdição da cidade — 5-7-1406 — 14-1-20. 
41 — Escâmbio do Arcebispo e do Cabido de Braga com el-Rei sobre a 
jurisdição da cidade e casas da Rua Nova — 25-7-1444 — 13-6-5. 
42 — Escâmbio do Arcebispo e Cabido de Braga com el-Rei (1447-1497) 
- 2 - 1 0 - 2 2 . 
43 — Contrato do Arcebispo de Braga D. Luís Pires com el-Rei acerca 
da jurisdição da cidade —12-3-1472 —10-4-12. 
44 — Contrato do Arcebispo e Cabido de Braga com D. Afonso V e o 
Príncipe D. João sobre jurisdições — 18-12-1473 — 13-6-4. 
45 — Troca do Arcebispo de Braga D. Luís Pires com el-Rei de certas 
casas na Rua Nova e outras rendas — 18-12-1473 — 15-10-46. 
46 — Carta do Arcebispo de Braga sobre a mudança de Rui Mendes, com 
outras notícias — 21-4-1517 — 15-16-29. 
47 — Carta do Arcebispo de Braga a el-Rei D. Manuel sobre a alcaida-
ria-mor de seus coutos — 19-11-1519 — 13-8-40. 
48 — Carta do Arcebispo de Braga sobre o caso de Diogo Lopes de Li-
ma —17-3-1524 — 20-3-28. 
49 — Carta do Arcebispo de Braga de D. Diogo de Sousa, pela qual re-
cusa a permuta pelo Arcebispado de Lisboa — 30-11-1524 — 2-9-31. 
50 — Carta do Arcebispo de Braga acerca do sequestro mandado fazer 
por el-Rei ao seu Arcediago — 19-2-1526 —19-3-24. 
51 — Carta do Arcebispo de Braga a el-Rei acerca da repugnância que 
tinha de lhe escrever — 19-9-1528 — 15-1-55. 
52 — Carta do Arcebispo de Braga sobre o serviço que el-Rei lhe pediu 
- 7 - 1 1 - 1 5 2 8 — 2-10-16. 
53 — Carta pela qual o Arcebispo Primas envia a el-Rei certa prata la-
vrada para a compra de Maluco —11-11-1528 — 15-2-15. 
54 — Juramento do Arcebispo de Braga Cardeal-Infante — 16-1-1534 — 
15-16-17. 
55 — Carta do Arcebispo de Braga de D. Pedro de Sousa a el-Rei sobre 
o inventário do Arcebispo D. Diogo da Silva — 19-9-1541 — 2-9-38. 
56 — Carta de Hilário Dias a el-Rei acerca da morte do Arcebispo de 
Braga — 20-9-1541 — 2-9-10. 
57 — Carta do Cabido de Braga a el-Rei com vários papéis sobre o que 
em Braga se fez por morte do Arcebispo D. Diogo da Silva — 22-9-
-1541 — 2-9-42. 
58 — Carta de Gaspar de Carvalho sobre as diligências feitas por morte 
do Arcebispo de Braga D. Diogo da Silva — 23-9-1541 — 2-9-35. 
59 — Carta do Corregedor de Guimarães por morte do Arcebispo de 
Braga D. Diogo da Silva — 2 4 - 9 - 1 5 4 1 - 2 - 9 - 3 6 . 
60 — Juramento de fidelidade do Arcebispo de Braga D. Duarte — 29-7-
-1542 —17-1-22. 
61 — Posse do Arcebispado de Braga por D. Duarte —13-8-1542 — 
11-8-16. 
Idem — 27-8-1542 — 11-8-17. 
62 — Instrumento de posse do Arcebispado de Braga em nome do senhor 
D. Duarte —28-8-1542 —19-15-44. 
63 — Bula de Paulo III provendo a D. Manuel de Sousa em Arcebispo 
de Braga e recomendando-o a el-Rei — 11-6-1545 — 14-6-4. 
64 — Carta do Arcebispo de Braga a Pedro de Alcáçova Carneiro sobre 
os seus negócios — 28-8-1547 — 15-1-25. 
65 — Carta do Arcebispo de Braga a el-Rei dando-lhe conta de como tem 
administrado suas terras — 9-3-1549 — 20-5-18. 
66 — Carta do Arcebispo de Braga de D. Rodrigo da Cunha a el-Rei so-
bre a sua jurisdição — 4-3-1633 — 20-8-4. 
67 — Relação das igrejas da Comarca de Bragança — s. d. —19-5-1. 
68 — Disposição dos reguengos da cidade de Bragança em freguesias, por 
D. João 1 - 1 4 1 9 — 14-6-29. 
69 — Relação das igrejas da Comarca de Chaves — s. d. —19-5-1. 
70 — Rol das igrejas do Padroado Real da diocese de Coimbra — s. d. — 19-1-1 e 19-5-1 — Padroados, 2." fls. l-2v. 
71 — Bula de Eugénio III que confirma à Ordem do Templo as igrejas 
de Pombal, Ega e Redinha, isentando-as da jurisdição ordinária — 
29-1-1148 — 7-6-12. 
72 — Bula de Alexandre I I I à Ordem de Templo confirmando e isentan-
do de toda a jurisdição ordinária as igrejas de Pombal, Redinha e 
Ega —13-4-(?) —7-3-17. 
73 — Confirmação à Ordem do Templo das igrejas de Pombal, Redinha 
e Ega, por bula de Alexandre III, isentando-as da jurisdição ordi-
nária —13-4-(?) — 7-9-35. 
74 _ Bula de Inocêncio III, confirmando à Ordem do Templo as igrejas 
de Pombal, Ega e Redinha e isentando-as da jurisdição ordinária 
—12-2-1216 — 7-6-7. 
75 _ Composição entre o Bispo de Coimbra e a Ordem do Templo sobre 
o que o Prelado haveria da visitação da igreja de Puços — 5-4-1291 
- 7 - 7 - 2 2 . 
76 _ Aforamento do Bispo de Coimbra da Póvoa de Pereira (Coja) a Do-
mingos Martins e outros — 1305 — 1-6-8. 
77 — Sentença a favor de el-Rei e contra o Cabido de Coimbra, sobre a 
Pobra do Val de Azar, termo da cidade — 14-8-1331 —12-12-33. 
78 — Sentença a favor de el-Rei e contra o Cabido de Coimbra, pela qual 
tomou posse de Azar, termo da cidade — 4-11-1331 — 12-7-20. 
79 — Aniversários de Pedro Vasques de Pedralçada, pelo Cabido de 
Coimbra — 8-2-1363 — 1-1-3. 
80 — Emprazamento ao Bispo de Coimbra de três casais em Bugalhas, 
termo de Coja, por Afonso Esteves, Álvaro Gonçalves e respectivas 
esposas — 27-5-1392 — 3-12-7. 
81 _ Sentença a favor dos moradores de Tavarede e contra o Cabido de 
Coimbra, sobre portagens — 4-8-1500 — 10-8-9. 
82 — Parecer do Bispo de Coimbra sobre a entrega do lugar de Safim 
— 6-12-1534 — 2-7-5. 
83 — Bula de Paulo III a D. João I I I e sucessores para poderem fazer 
várias nomeações de dignidades na Sé de Coimbra —1-3-1539 — 
18-12-1. 
84 — Sentença a favor de el-Rei e contra o Cabido de Coimbra, sobre ju-
risdição —14-1-1540 —10-6-3. 
85 — Carta do Bispo de Coimbra a el-Rei queixando-se de o Papa pro-
ver algumas igrejas — 20-10-1547 — 19-3-26. 
86 — Carta do Bispo de Coimbra a el-Rei sobre matérias do Concílio de 
Trento —1562 —2-3-22 e 11. 
87 — Relação das igrejas de Entre Tejo e Guadiana — s. d. — 19-5-1. 
88 — R o l das igrejas do Arcebispado de Évora — s. d. — 19-5-1. 
8 9 Carta sobre a divisão do bispado da Guarda — s. d. — 20-7-33. 
90 — Breve sobre os dízimos do Arcebispado de Évora — 19-13-1. Odia-
ria, 7 fls. 5. 
91 — Composição do Bispo e Cabido de Évora com D. Gil Martins e sua 
mulher sobre direitos de igrejas — 30-4-1252 — 1-1-9. 
92 — Carta de composição entre el-Rei e o Bispo e Cabido de Évora, so-
bre herdamentos e padroado das igrejas — 4-12-1271 —10-3-11. 
93 — Composição do Bispo de Évora com o Arcediago de Lisboa — 
6-6-1293 —10-5-9. 
94 — Doação ao Bispo D. Geraldo Domingues do padroado da igreja de 
S. Miguel de Veiro, por Gonçalo Fernandes e sua Mulher —14-4-
-1320 — 9-1-26. 
95 — Carta de D. Dinis ao Bispo de Évora D. Geraldo Domingues, pela 
qual lhe doa todos os herdamentos que tem em Medeio — Fevereiro 
de 1 3 4 7 - 9 - 8 - 2 7 . 
96 — Escâmbio do Cabido de Évora com o convento de S. Francisco da 
cidade, de uma horta com um ferragial — 23-3-1380 — 1-5-20. 
97 — Carta de D. Dinis pela qual todos os herdamentos que tem em Me-
deio são dados ao Bispo de Évora D. Geraldo — 10-2-1437 — 9-8-27. 
98 — Carta do Juiz de Fora de Elvas a el-Rei sobre os procedimentos do 
Arcebispo de Évora e seus Oficiais — 1516 — 15-2-9. 
99 — Carta de D. Afonso de Portugal, Bispo de Évora, a el-Rei, acerca do 
acompanhamento da procissão — 17-5-1518 —15-19-21. 
100 — Carta do Deão e do Cabido de Évora sobre a herdade de Baleisão 
- 5 - 5 - 1 5 2 6 — 2-9-39. 
101 — Carta da Misericórdia do Funchal (Madeira) à Rainha sobre es-
molas —15-8-1563 —15-1-6. 
102 — Notas da vagante do Bispo do Funchal — s. d. — 15-14-6. 
103 —Carta de D. Martinho de Portugal a el-Rei sobre as coisas que lhe ficaram em Roma — s. d. — 20-2-58. 
104 — Processo do Bispo do Funchal pelo qual separou de 50 igrejas do 
Padroado Real suas rendas e direitos para se fazerem 50 Comen-
das da Ordem de Cristo — 8-6-1517 — 7-2-9. 
105 — Carta do Arcebispo do Funchal acerca da Inquisição — 14-3-1535 
- 2 - 1 - 4 8 . 
106 — Carta de D. Martinho de Portugal a el-Rei acerca da concessão 
da bula da Inquisição — 13-9-1535 — 2-2-50. 
107 — Carta do Arcebispo do Funchal em que relata a el-Rei vários ne-
gócios tratados em Roma — 13-9-1535 — 13-8-21. 
108 — Papeis proibindo ao Arcebispo do Funchal retirar-se dos limites 
do Reino sem breve do Papa, e outros assuntos — 28-5-1536 — 
20-7-26. 
109 — Rol das Igrejas da diocese da Guarda — s. d. — 19-5-1. 
110 — Apontamentos do Bispo da Guarda sobre as concessões do Ca-
pelão-Mor — s. d. — 15-21-21. 
111 — Carta ao Cabido de Évora sobre a divisão do Bispado da Guar-
da — s. d. — 20-7-33. 
112 — Informação sobre a divisão do Bispado da Guarda e erecção do 
Bispado de Portalegre — s. d. — 17-8-3, 
113 — Doação à Ordem do Templo, pelo Bispo da Guarda, de uma 
igreja no lugar de Cabeça do Touro — 30-11-1220 — 7-14-6. 
114 — Doação do Bispo e Cabido da Guarda de uma igreja à Ordem do 
Templo, no lugar de Cabeça do Touro — 26-12-1252 — 7-14-6. 
115—Doação de D. Constança Sanches ao Bispo e Igreja da Guarda — 
13-4-1261 — 1-3-12. 
Idem — 1-3-22. 
116 — Renúncia que D. Constança Sanches, filha de el-Rei D. Sancho, 
fez ao Bispo e Igreja da Guarda do direito que tinha para com-
prar metade de Salzedas — 1266 — 1-3-22. 
117 — Transacção do Bispo da Guarda com el-Rei sobre a igreja — 
20-8-1292 — 17-4-16. 
118 — Troca de igrejas feita pelo Bispo da Guarda com el-Rei — 
22-1-1293 — 19-4-7. 
119 — Convenção do Cabido da Guarda com o concelho da cidade 
sobre o mordomo não entrar nas aldeias da igreja a fazer pe-
nhores — 12-8-1295 — 1-7-2. 
120 — Carta pela qual D. Dinis ratificou a convenção do Bispo e do 
Cabido da Guarda com o concelho da cidade sobre os penhores 
feitos pelo mordomo do mesmo concelho nos lugares do Bispa-
do — 12-8-1295 — 1-5-13. 
121 — Carta de padroado da igreja da Guarda à Ordem do Hospital — 
22-11-1299 — 6-Ünico-63. 
122 — Sentença a favor de el-Rei sobre o Bispo e Cabido da Guarda te-
rem dois capelães efectivos — 8-4-1304 — 14-4-22. 
123 — Transacção do Bispo da Guarda com el-Rei sobre a igreja de 
Amêndoa — 9-7-1435 — 19-8-31. 
124 — Transacção entre o Bispo da Guarda e el-Rei sobre a igreja de 
Mata — 9-7-1435 — 19-8-31. 
125 — Transacção da igreja de Mação entre o Bispo da Guarda e el-Rei 
— 9-7-1435 — 19-8-31. 
126 — Transacção do Bispo da Guarda com el-Rei sobre a igreja de 
Ponte de Sor — 9-7-1435 — 19-8-31. 
127 — Carta de composição de el-Rei D. Duarte com o Bispo da Guar-
da D. Luís sobre a apresentação de várias igrejas — 9-7-1435 — 
19-8-31. 
128 —Sentença a favor de el-Rei sobre a portagem do Barracal, termo 
de Celorico da Beira — 14-3-1450 — 12-5-10. 
129 — Escritura de troca entre o Bispo da Guarda, como Prior de San-
ta Cruz de Coimbra, e D. Jorge Mestre da Ordem de Santiago — 
6-7-1513 - 2 - 1 1 - 2 2 . 
130 — Composição do Bispo da Guarda com o Mestre de Santiago so-
bre igrejas — 19-9-1514 — 19-3-51. 
131 — Apontamentos mandados pedir por el-Rei sobre o Bispado da 
Guarda — 6-8-1519 — 20-6-23. 
132 — Instrumento de uns apontamentos a el-Rei sobre as coisas do 
Bispado da Guarda — 23-8-1519 — 20-6-23. 
133 — Composição do Bispo da Guarda e com a Ordem do Templo 
sobre muitas igrejas do Bispado — 15-8-1534 — 19-13-39. 
134 — Carta do Duque de Bragança a el-Rei acerca do Bispado da Guar-
da — 8-8-1548 — 2-9-33. 
1 3 5 — Carta do Cabido da Guarda sobre as suas rendas, e dando conta 
do retábulo que mandava fazer — 2-3-1553 — 20-5-20. 
136 — Bula de Paulo V recomendando o Bispo da Guarda D. Afonso 
Furtado de Mendonça a el-Rei — 28-12-1609 — 14-6-15. 
137 — Rol das igrejas do Padroado Real da diocese de Lamego — s. d. 
—19-5-1 (Padroados, 2." fls. 151-151 v.). 
138 — Composição com a Ordem do Templo sobre direitos episcopais 
de Langroiva e outras terras — Abril de 1252 — 7-9-21, 7-12-10 e 
7-13-101 
139 — Renúncia do Bispo de Lamego à Ordem do Templo de todos os 
direitos episcopais das igrejas de Meda e Langroiva —21-3-1254 
— 7-9-20. 
140 — Inquirição episcopal que prova levar el-Rei a portagem do pão 
e carne que em Lamego se vende — 17-4-1290 — 8-6-10. 
141 — Protestação do Bispo de Lamego e outros do poder que el-Rei 
lhes deu para partirem os limites do Reino com o de Leão, de 
como não apareceram nos lugares destinados os nomeados por 
el-Rei de Castela — 14-1-1296 — 14-3-21. 
142 — Carta pela qual o Bispo e Cabido de Lameigo se obrigaram a 
ter perpetuamente dois capelães que estivessem presentes às ho-
ras canónicas e que todos os dias dissessem missa de Requiem 
por alma de D. Dinis na capela de S. Sebastião da Sé —8-4-1304 
— 14-4-22. 
143 — Carta régia ao Bispo e ao Cabido de Lamego sobre disposições 
de direito — 8-6-1340 — 1-4-12. 
1 4 4 — Várias memórias e notícias de muitas igrejas que foram da Ca-
sa de Marialva no Bispado de Lamego — 25-12-1372 —9-8-8. 
145 — Sentença a favor da Coroa contra o Bispo de Lamego e digni-
dades sobre os juizes e tabeliães do couto de Canelas —17-3-1401 
—12-10-1. 
146 — Sentença episcopal sobre as jurisdições da igreja de Lamego — 
17-10-1424 — 1-6-19. 
147 — Alvará régio para o Bispo de Lamego ser aposentado em Lisboa 
— 25-10-1499 — 20-6-3. 
148 _ Sentença entre o Bispo de Lamego e Pedro Afonso acerca da con-
firmação da igreja de S. Paio do Souto — 1519 — 9-9-10. 
1 4 9 — Renúncia do chantrado de Lamego em Pedro de Lemos — 
18-11-1531 — 19-5-13. 
150 — Alvará do Bispo de Lamego sobre a cedência dos rendimentos 
da igreja de Leomil ao Infante D. Fernando — 7-4-1533 —9-2-11. 
151 — Carta de queixa de Frei Pedro, D. Abade de Salzedas, contra o 
Bispo e o Corregedor de Lamego — 26-3-1542 — 15-2-19. 
152 — Procuração sobre a pensão que se tirou do Bispado de Lamego 
para o Arcebispo de Lisboa — 1542 — 20-7-52. 
1 5 3 — Carta do Bispo de Lamego sobre a igreja de Coimbra — 28-6-1555 
— 19-3-27. 
1 5 4 — Carta do Bispo de Lamego a el-Rei sobre a igreja de Armamar 
25-9-1561 — 19-3-49. 
155 — Confirmação da igreja do Souto pelo Bispo de Lamego e D. Ma-
nuel de Noronha — 1564 — 9-3-8. 
156 —- Instrumento de posse das igrejas e jurisdição de Leiria por Frei 
Duarte de Portugal — 14-5-1541 — 19-3-16. 
157 — Instituição da capela de Nossa Senhora da Pena em Leiria — 
31-3-1559 — 10-5-15. 
158 — Rol das igrejas do Padroado Real da diocese de Lisboa — s. d. — 
19-1-1 — (Padroados, 2.°, fls. 2v — 3 . ) 
159 — Carta do Arcebispo de Lisboa a el-Rei acerca de os adros das 
igrejas serem maiores — 23-7-(?) — 20-5-6. 
160 —Carta do Arcebispo de Lisboa a el-Rei agradecendo-lhe a notí-
cia das vitórias alcançadas na Índia — 10-6-(?) — 20-2-68. 
161 — Carta do Arcebispo de Lisboa a el-Rei queixando-se do Bispo de 
Targa e do Doutor Afonso Madeira, sobre os procedimentos que 
contra ele e seu Cabido fez, e outros assuntos — 22-12-f?) — 
20-6-55. ' 
162 — Doação da igreja de Vilar de Cide à Ordem do Templo, com todas 
as suas pertenças, por Godinho Pires — Junho de 1211 7-7-20. 
163 — Carta de D. Afonso II tomando o Bispo e o Cabido de Lisboa sob a 
sua protecção — 17-4-1217 — 1-3-14. 
164 — Mandado do Bispo de Lisboa para não tomarem nada aos mora-
dores da Alhandra — 7-11-1264 — 1-7-5. 
165 — Escâmbio do Bispo de Lisboa com a Ordem do Templo, pelo 
qual esta houve um casal em Casevel, por outro que ficou ao 
Prelado — 1268 — 7-9-37. 
166 — Traslado da composição entre o Arcediago de Lisboa e o Bispo de 
Évora — 6-6-1293 — 10-5-9. 
167—-Instrumento pelo qual o Bispo de Lisboa D. João estabeleceu nas 
capelas reais de Santarém, Alenquer, Alcáçova de Lisboa e Tor-
res Vedras capelães e moços que assistissem às horas canónicas e 
dissessem missa por alma de D. Dinis — 7-2-1301 — 14-4-28. 
168 —Ordem do Bispo de Lisboa para se delimitar a icreia do Pinheiro 
- 1 - 5 - 1 3 0 6 — 7-1-11. 
169 —Doação da igreja de S. Dinis (Torres Vedras) pelo Cabido de 
Lisboa — 1-10-1318 — 19-4-8. 
1 7 0 — Licença do Bispo e Cabido lisbonenses para a edificação de uma 
igreja no lugar ou Porto de S. Dinis, termo de Torres Vedras — 
4-10-1318 — 19-8-21. 
171 —Doação do padroado de S. Miguel de Sintra — 24-2-1336 — 
1-5-11. 
172 —Carta de Regimento e Ordenança ao Cabido de Lisboa, sobre as 
capelas de D. Afonso IV e da Rainha D. Beatriz. Trata das missas 
a rezar, das horas canónicas a cantar, como da ordenação e regi-
mento do hospital para os pobres. — Porto, 25-6-1342 — 1-3-18° e 
1 - 6 - 1 6 . 
173 — Ratificação de D. Afonso IV sobre aniversários das capelas — 
13-2-1345 — 1-1-4. 
174 — Obrigação imposta ao Cabido de Lisboa por D. Afonso IV sobre 
missas aniversárias — 15-7-1351 —1-4-13. 
175 — Sentença e apostila do Bispo de Lisboa sobre dúvidas com o Dom 
Prior do mosteiro de S. Vicente de Fora —31-12-1352 — 1-2-11. 
176 — Composição do Cabido de Lisboa com el-Rei e a Rainha — 
22-8-1354 — 1-5-14. 
177 — Doação da igreja de S. Dinis, no termo de Torres Vedras, pelo 
Bispo e Cabido de Lisboa — Setembro de 1356 — 19-4-8. 
178 — Carta de aformento de uma horta a Francisco Pereira, pelo Ca-
bido de Lisboa — 13-11-1520 — 20-2-40. 
179 — Carta de el-Rei ao Arcebispo de Lisboa D. Martinho da Charne-
ca sobre as indulgências para a nova Confraria da Corte — 
(1533). — 2-11-15. 
180 — Instrumento do Arcebispo de Lisboa de divisão e aprovação de 
igrejas — 21-5-1550 — 19-15-9. 
181 — Carta do Arcebispo de Lisboa pela qual aprovou a divisão das 
igrejas de Sintra — 9-9-1550 — 19-15-50. 
182 — Carta de el-Rei ao Arcebispo de Lisboa sobre a visita das dioce-
ses — 31-10-1629 — 13-8-14. 
183 — Alvará régio sobre a criação do Bispo de Miranda e sua posse — 
Maio 1545 — 19-3-35. 
184 — Sentença a favor de el-Rei acerca de jurisdição em Miranda — 
31-8-1548 — 10-4-2. 
185 — Sentença a favor da Coroa contra o Bispo de Miranda pela qual 
foi privado da jurisdição dos coutos de Failde, Carocedo, Rebor-
dainhos e Penovelo — 31-8-1558 — 10-11-15. 
186 — Carta régia ao Bispo de Miranda sobre a boa vida, pregação e 
bom exemplo do Abade António Mendes — 25-8-1568 — 11-8-11. 
187 — Provissão régia acerca da proibição episcopal de as bandeiras do 
Senado de Miranda irem nas procissões atrás do pálio —12-8-1570 
— 11-8-14. 
188 — Carta da Rainha D. Catarina ao Bispo de Miranda para que es-
creva a Crónica de D. João III — 2-8-1572 — 2-9-19. 
189 — Carta da Cardeal Infante ao Bispo de Miranda D. António Pi-
nheiro para que acabe a Crónica de el-Rei — 23-7-1573 —13-9-4. 
190 — Respostas sobre a erecção da catedral de Portalegre — s. d. — 
15-24-1. 
191 — Rol das igrejas do Padroado Real da diocese do Porto — s. d. — 
1 9 - M _ Padroados, 2.° fls. 38-39v. 
192 — Rol das igrejas do Bispado do Porto — s. d. — 19-5-1. 
193 — Carta do Bispo do Porto a D. João I sobre as tréguas com Castela, 
pedindo que antes se fizessem Cortes — s. d. (Olivença, postomeiro 
dia de Fevereiro) — 12-8-32. 
194 — Composição do Bispo do Porto com a Ordem do Templo sobre a 
igreja de Santiago de Fonte Arcada — 25-3-1244 — 10-19-21. 
195 — Doação de p . Sancho II ao Bispo e ao Cabido do Porto do castelo 
de Márachique com todos os seus termos e padroados das igrejas — 
28-5-1245 —1-2-6. 
196 _ Composição de D. Afonso III com o Bispo do Porto pela qual ficou 
pertencendo a el-Rei metade do direito do peixe que os pescadores 
apanhassem com tresmalhos no rio Douro, nos lugares delimitados 
no documento — 20-2-1264 — 12-11-8. 
197 — Instrumento de venda de 300.000 libras ao Bispo e Cabido do Porto 
- 2 6 - 7 - 1 2 7 6 — 1-1-15. 
198 — Escâmbio do Bispo do Porto com el-Rei D. Dinis — 28-4-1282 — 
1-3-11. 
199 — Contrato entre o Bispo do Porto e el-Rei sobre as mercadorias de que 
se deve pagar dízima — 28-4-1282 — 12-4-14. 
200 — Carta ao Bispo do Porto pela qual D. Dinis lhe dá posse da vila de 
Lamegal com sua igreja, na diocese de Viseu, e da igreja de S. 
Cristóvão de Cabanões — 28-4-1282 —1-6-11. 
201 — Transacção do Bispo e Cabido do Porto com el-Rei sobre a juris-
dição da cidade — 17-6-1361 — 13-5-4. 
202 — Aprovação apostólica do contrato do Bispo e Cabido do Porto 
com el-Rei, sobre o senhorio e direitos da cidade do Porto — 
13-4-1406 — 11-3-15. 
203 — Transacção entre o Bispo do Porto e o Conde de Marialva acerca 
da igreja de S. Cristóvão de Espadanedo — 11-3-1485 — 9-2-21. 
204 — Sentença contra o Bispo D. Francisco Guastaferro pela morte do 
Bispo do Porto — 19-10-1507 — 15-11-12. 
205 — Sentença sobre a acusação de o Bispo Francisco Guastaferro ter 
dado a morte ao Bispo do Porto — 29-10-1507 — 14-7-10. 
206 — Carta do Bispo do Porto a el-Rei sobre a visita do Arcebispado 
de Braga — 26-1-1542 — 15-12-28. 
207 — Carta de agradecimento do Bispo do Porto a el-Rei sobre a Inqui-
sição — 25-7-1542 — 15-1-26. 
208 — Carta do Bispo do Porto a el-Rei sobre negócios do Concílio Tri-
dentino e outras matérias — 7-11-1547 — 2-5-37. 
209 — Carta do Bispo do Porto a el-Rei dando-lhe conta de um breve 
do Papa e outros assuntos — 26-9-1548 — 20-5-27. 
210 — Carta de D. Manuel ao Papa acerca do Bispado de Silves — s. d. 
- 1 3 - 9 - 3 . 
211 — Doação das igrejas do Algarve ao Bispo e Cabido de Silves e dos 
dízimos dos celeiros, etc. — 8-4-1261 — 1-5-5 — Odiaria, 8.° fls. 
43-44v. 
212 — Carta do Bispo de Silves em que confessa pertencerem a el-Rei 
as igrejas do Algarve — 28-3-1270 — 19-6-12. 
213 _ O Bispo D. Bartolomeu e o Cabido de Silves renunciam cm el-Rei 
os privilégios concedidos pelo Rei de Castela — 31-1-1285 — 
14-1-11. 
214 — Excomunhão do Arcebispo de Sevilha contra o Bispo de Silves 
— 20-12-1310 —15-20-14. 
215 — Cessão da demanda do Bispo e Cabido de Silves com D. Dinis 
sobre o padroado de Santa Maria de Tavira, Santa Maria de Faro 
e S. Clemente de Loulé — 31-12-1316 — 19-7-3. 
216 — Doação do padroado das igrejas da cidade de Silves e seu termo 
— 1-4-1426 — 1-6-7. 
217 — Carta de el-Rei ao Bispo do Algarve (Silves) — 15-10-1534 — 
18-8 — 15-4-7 e 2. 
218 — Troca de igrejas entre o Bispo de Tui e el-Rei — 1-1-1308 — 
19-3-41. 
219 — Sentença a favor da Coroa sobre o padroado da Igreja de Tui — 
23-8-1351 —19-7-13. 
220 — Rol das igrejas do Bispado de Viseu pertencentes ao Padroado Real 
_ s . ( 1 . - 1 9 - 6 - 5 e 19-5-1. 
221 — Inquirição dos casais e freguesias de Viseu que não pagam foro — 
s. d. —8-2-1. 
222 — Sentença a favor da Vila de Santarém contra o Arcediago de Viseu, 
sobre a lizíria da Atalaia — 13-2-1283 —11-11-23. 
22 3 Inquirição do Bispo de Viseu sobre o couto de Canas de Senhorim 
—10-6-1295 — 8-6-12. 
224 — Transacção do Bispo de Viseu com o Concelho da cidade —12-8-
-1295 —1-5-13. 
225 — Sentença pela qual pertence ao Bispo de Viseu o couto de S. João 
de Ares — 10-4-1304 — 1-5-19. 
226 — Posse que el-Rei mandou tomar da lizíria da Atalaia, contra o Ar-
cediago de Viseu Lourenço Esteves — 2-12-1305 — 12-3-29. 
227 — Doação de D. Afonso IV e D. Dinis ao Bispo e Cabido de Viseu do 
padroado da igreja de S. Pedro do Sul e S. Pedro de Castel Mendo 
- 2 9 - 5 - 1 3 1 7 — 19-11-1. 
228 — Citadória e inibitória do Bispo de Viseu contra Julião de Alva acerca 
do Mestre Escola de Évora — Abril de 1339 — 19-6-27. 
229 — Várias memórias e notícias de muitas igrejas que foram da Casa de 
Marialva no Bispado de Viseu — 25-12-1372 — 9-8-8. 
230 — Ofício do recebedor das rendas da igreja de Viseu a Manuel de Car-
valho — 17-6-1519 —14-3-23. 
231 — Contrato de D. Miguel da Silva com o Cabido de Viseu acerca de 
troca de propriedades — 7-3-1528 — 15-12-29. 
232 — Carta do Cardeal D. Afonso ao Bispo de Viseu, pela qual o apre-
senta num benefício — 7-8-1534 — 19-5-26. 
233 — Breve de Paulo III absolvendo D. Miguel da Silva, Bispo de Viseu, 
de quaisquer censuras incorridas por faltar à visita ad limina, dis-
pensando-o da mesma visita por sete anos, contanto que enviasse 
um substituto — 7-4-1535 — 18-12-13. 
234 — Carta compulsória a requerimento do Bispo de Viseu contra o mos-
teiro de Mancelos sobre a igreja de Santa Cristina — 29-10-1535 — 
—19-13-44. 
235 — Citação de Aires de Botelho a favor de D. Miguel da Silva, Bispo 
de Viseu — 1535 — 19-4-21. 
236 — Carta citatória do Bispo de Viseu ao mosteiro de Mancelos — 25-3-
-1536 —19-12-47. 
237 — Carta inibitória do Bispo de Viseu contra o mosteiro de Mancelos 
— Junho de 1 5 3 6 - 1 9 - 4 - 6 . 
238 — Instrumento da compulsória geral a favor do Bispo de Viseu D. Mi-
guel da Silva, contra frei Alvaro Pinto, sobre a igreja de Santiago 
de Rebordãos, no arcebispado de Braga — 23-3-1537 —19-5-12. 
239 — Cedência de 50 ducados de renda a favor do Bispo de Viseu, do 
Priorado de Santa Maria de Landim, no Arcebispado de Braga — 
11-1-1539 — 19-2-7. 
240 — Carta citatória do Bispo de Viseu a Gaspar da Veiga, sobre a igreja 
de Molares — 6-9-1539 — 19-4-38. 
241 — Carta do Bispo de Viseu D. Cristóvão de Sousa a el-Rei acerca de 
estar feito cardeal, mosteiros, comendas e igrejas do Reino — 11-2-
-1542 — 2-5-52. 
242 — Carta de el-Rei sobre o Bispo de Viseu e a Inquisição —12-9-1542 
— 2-1-42. 
